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EDITORIAL
UNA EDITORIAL DOBLE
Aquesta presentació editorial té per a nosaltres un significat doble, per dos fets diferents,
i a més amb independència l’un de l’altre. I de ben segur estan entre els de més interès
en la ja ara una mica llarga història de la revista.
EL CONTINGUT D’AQUEST VOLUM: LA MEDICINA I LA GUERRA CIVIL I L’EXILI
El primer punt és el tema. Es tracta d’una revista que recull de forma monogràfica les
aportacions a la ponència sobre “La Medicina a la Guerra Civil i l’Exili” que s’han presentat
al XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, el Congrés de Berga del 2008, setanta
anys després de la guerra. És un volum que, pel seu tema, sobrepassa en repercussió a
molts altres. El tema de la guerra està encara molt viu i aquí mateix es fan aportacions,
si voleu localitzades, però importants en el context de la història del nostre país, en
aquest cas concret “dissortat país”. L’interès d’aquest volum ha d’anar molt més enllà
del camp, més aviat una mica clos, dels erudits de la història de la medicina.
D’una banda els estudis, alguns per primera vegada, tot i els anys passats, sobre metges
que van morir per la violència dels primers temps de la guerra, com Josep Morales Úbeda
a Fígols, o Isidre Alabern a Manresa; altres per la repressió immediata, com Santiago
Vivancos i Ferrés o Rafael Battestini i Galup. En una comunicació hi ha un llistat ampli,
que intenta ser gairebé total, dels més de vuitanta metges coneguts, morts directament
per la guerra. Però a més dels fets personals s’estudien moltes més coses, així el què va
passar quan la guerra, les condicions sanitàries, i el fet de l’exili que va escapçar una
part de la nostra medicina. Molt interessant és l’estudi sobre les repercussions sanitàries
de la batalla del Segre del mes de novembre de 1938.
Entre les repercussions sobre les institucions s’analitza la incidència sobre l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques, sobre l’Institut Mèdico Farmacèutic, sobre el Col·legi de Metges
i la Mutual Mèdica, i aquí notícies importants sobre les depuracions tant a metges com
a odontòlegs.
Ve l’exili. La mort violenta, podríem dir l’assassinat de l’Institut de Fisiologia  que si no va
acabar pitjor va ser perquè la frontera estava a prop, i ja es preveia bastant el que
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passaria. L’acollida a Mèxic, i en el sud de França. L’exili de les infermeres, menys
estudiat fins ara que el de metges. Notícia important sobre l’Hospital Varsòvia i l’activitat
a Tolosa de Llenguadoc. També hi ha notícies poc divulgades fins ara.
LA NUMERACIÓ DEL LLIBRE. EL VOLUM 50 DE GIMBERNAT
El segon punt, que no té res a veure amb el primer, ha fet que coincidissin un tema molt
rellevant, amb l’edició del cinquantè volum de la revista. Hi ha dos aspectes que avui ens
sorprenen, sobretot coneixent-nos, que són la continuïtat i la regularitat. Quan vam
començar era l’any 1984, fa pràcticament vint-i-cinc anys, i era difícil pensar, o preveure,
que allò duraria un quart de segle, i que els volums sortirien amb regularitat, amb
“normalitat”, sense entrebancs. Va ser per la publicació del segon volum de les actes del
III Congrés d’Història de la Medicina Catalana, el de Lleida de 1981. El primer volum
d’aquelles actes avui fóra un “Gimbernat 0”.
Hi havia els antecedents dels llibres d’actes dels dos congressos anteriors. Les actes
consolidades del primer congrés, el de 1970, en quatre volums, fets per l’empenta de la
senyora Sarró, Blanca Martin. Tenia una bona formació de família en el camp editorial, i
pel que fa a aquell primer congrés a ella li devem moltes coses que han quedat en els
fonaments del que avui són els Congressos i també en les edicions de les actes. Van ser
les millors actes que s’han editat i, ho he dit altres vegades, recordo les visites que es
feien a diversos laboratoris per a tenir recolzament per a publicar uns documents, les
actes, importants per a la nostra història mèdica i per a la cultura del país, llibres que ja
existien i només faltava imprimir i distribuir. Recordo principalment les que es van fer al
doctor Antoni Esteve Subirana, que ho ha veure clar de seguida, probablement amb la
decisió ja presa d’abans, i al doctor Uriach. També l’aportació pels altres volums dels
laboratoris Fides i Hubber. Del segon congrés es van publicar dos volums, un en el format
de l’anterior, i l’altre en el format més “pobre” del que va seguir, que eren els Gimbernats.
Per a fer la revista Gimbernat teníem doncs el material dels congressos, també moltes
comunicacions a les sessions de la Societat Catalana d’Història de la Medicina,
aportacions més esparses, l‘ajut i l’esperit de molts col·laboradors que hem anat fent un
grup, consolidant un espai, al voltant sobretot del congressos i al redós de tres institucions:
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, que és la seu dipositària de l’organització
dels Congressos, la Societat Catalana d’Història de la Medicina de l’Acadèmia, aleshores
de Ciències Mèdiques, de Catalunya i de Balears, i el que ara és Departament de Salut
Pública de la Universitat de Barcelona, a través de les seves unitats de Medicina Legal i
Laboral i Toxicologia i d’Història de la Medicina.
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Tot això ha permès tenir un suport, que en la part de l’economia ha estat fonamental, per
a poder tirar endavant l’edició de la revista. No pas per a gaire més. El suport durant
aquest quart de segle ens ha vingut de la Universitat, i més directament de l’Escola de
Medicina del Treball. Ha sigut petit, però suficient i sobretot segur. La participació del
personal ha estat sempre en règim de “voluntariat”, i aquí sí que hem de donar gràcies
a moltes persones, massa per a fer-ne un llistat. Com que la història comença a ser una
mica llarga em limitaré als amics ja desapareguts. Així dels setze presidents dels
congressos (un va tenir una presidència doble) sis ja no hi són. Són els doctors Ramon
Sarró i Burbano, evidentment el més decisiu per l’empenta inicial, per haver acceptat
l’organització d’un congrés, pel qual aleshores calia demanar permís, i que fàcilment
podia no ser autoritzat. La seva personalitat va ser una garantia i després va seguir fent
una tasca de primer ordre. També els doctors Manuel Carreras  i Roca, Dídac Parellada
i Feliu, Josep M. Adserà i Martorell, Pere Vallribera i Puig i Josep M. Sànchez Ripollès.
Cal recordar també moltes altres persones que van  posar el seu entusiasme en els
congressos, molts d’ells fins que els van faltar les forces vitals. Així, i sense que la llista
sigui completa: Antoni Cardoner i Planas, el nostre gran historiador medieval; Joan
Parellada, metge i erudit monjo de Montserrat; Francesc Ribas i Pontí, amb treballs sobre
els goigs; Enric Peiró i Randó, amb la seves aportacions breus i precises; Antoni Garcia-
Die i Miralles de Imperial, autor del dibuix de la convocatòria del cartell, amb la signatutrra
de “Potipan”. També Miquel Batllori, amb la seva saviesa. En el cap de la Farmàcia, els
historiadors Josep Lluís Gómez Caamaño i Ramon Jordi, amb algunes aportacions
conjuntes, i Ramón Cornet i Arboix. I encara, Antoni Campmajó i Tornabell. Joan Lluch i
Caralps, i Francesc Català, des del Conflent. .
En el primer congrés  Jaume Pi-Sunyer i Bayo, venint de l’exili i Antoni Trias i Pujol, també
Pere Gabarró; Josep Trueta; Agustí Pedro i Pons, Josep Alsina i Bofill, Antoni Carreras i
Verdaguer, Josep Cornudella i Capdevila, Jaume Pi-Figueras, Diego Ferrer, Lluís Ribó i
Rius,  Enric Fernández Pellicer, Josep J. Piquer i Jover, Josep L. Martí Tusquets, Lluís Folch
i Camarasa, Joaquim Nubiola i Sostres, Alfons Trias i Maxencs, que va cedir el seu fitxer.
Quan va sortir el número 30, ja fa deu anys, vam fer, amb la col·laboració de José Ramon
Alonso Carnero i Josep L. Ausín Hervella un petit volum d’índex. Ara ja no cal repetir-lo
perquè tota la col·lecció està a la xarxa, a RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert) i es
pot “baixar”, imprimir directament qualsevol article. També hem d’agrair a Manuel
Joaniquet el seu ajut, i facilitats, per a l’edició.
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